





























年閏 4 月 21 日の政体書発布により規定されたことに


















































































































































官吏 官僚 軍人 党員 党員 ･ 官吏 党員 ･ 官僚 党員 ･ 軍人
官吏 次官 勅任 奏任 官僚 次官 勅任 奏任 軍人 次官 勅任 奏任 党員 a 党員 b 党員 c 官吏 勅任 奏任 官僚 勅任 奏任 軍人 勅任 奏任
合計 764 649 385 595 54 486 248 423 63 240 145 227 13 234 53 287 161 119 42 147 107 40 19 13 6
％ 100 84.9 50.3 77.8 7 63.6 32.4 55.3 8.2 31.4 18.9 29.7 1.7 30.6 6.9 37.5 21 15.5 5.4 19.2 14 5.2 2.4 1.7 0.7
－ － － － － － － － － － － － － 100 － － 68.8 50.8 17.9 62.8 45.7 17 8.1 5.5 2.5
議会
議員 議員 ･ 官吏 議員 ･ 官僚 議員 ･ 軍人 貴院 ･ 官吏 貴院 ･ 官僚 貴院 ･ 軍人 衆院 ･ 官吏 衆院 ･ 官僚 衆院 ･ 軍人
議員 貴院 皇族 公侯 伯子男 勅選 衆院 官吏 勅任 奏任 官僚 勅任 奏任 軍人 勅任 奏任 官吏 勅任 奏任 官僚 勅任 奏任 軍人 勅任 奏任 官吏 勅任 奏任 官僚 勅任 奏任 軍人 勅任 奏任
合計 726 391 251 2 47 36 166 142 287 240 47 272 225 47 36 25 11 212 202 10 199 187 12 32 25 7 77 40 37 75 40 35 4 0 4
％ 100 53.8 34.5 0.2 6.4 4.9 22.8 19.5 39.5 33 6.4 37.4 30.9 6.4 4.9 3.4 1.5 29.2 27.8 1.3 27.4 25.7 1.6 4.4 3.4 0.9 10.6 5.5 5 10.3 5.5 4.8 0.5 0 0.5
－ 100 100 － － － － 100 73.4 61.3 12 69.5 57.5 12 9.2 6.3 2.8 84.4 80.4 3.9 79.2 74.5 4.7 12.7 9.9 2.7 54.2 28.1 26 52.8 28.1 24.6 2.8 0 2.8
合計は分類された大臣の人数を示す。議会とは議会開設以降の大臣の総数を示す。




官庁名 官僚 次官 勅任 奏任 官庁名 官僚 次官 勅任 奏任 官庁名 官僚 次官 勅任 奏任 官庁名 官僚 次官 勅任 奏任
内閣 42 － 30 12 内閣情報部 0 － 0 0 農商省 0 0 0 0 行政裁判所 8 － 4 4
内閣 ･ 内閣官房 17 － 12 5 情報局 0 － 0 0 軍需省 0 0 0 0 警視庁 7 － 4 3
法制局 17 － 10 7 技術院 0 － 0 0 逓信省 15 6 12 3 府県 61 － 40 21
会計検査院 0 － 0 0 逓信院 0 － 0 0 鉄道省 1 1 1 0 韓国統監府 4 － 2 2
鉄道局 1 － 0 1 外務省 43 15 38 5 運輸通信省 1 0 1 0 朝鮮総督府 5 － 3 2
鉄道院 4 － 2 2 内務省 44 19 35 9 運輸省 0 0 0 0 台湾総督府 9 － 6 3
資源局 0 － 0 0 大蔵省 30 15 22 8 拓殖務省 1 1 1 0 関東都督府 2 － 0 2
対満事務局 1 － 1 0 陸軍省 4 0 1 3 拓務省 1 1 1 0 関東庁 2 － 0 2
興亜院 2 － 2 0 海軍省 2 0 2 2 大東亜省 0 0 0 0 関東局 1 － 1 0
内閣調査局 3 － 2 1 司法省 ･ 裁判所 25 10 18 7 厚生省 3 2 3 0 樺太庁 1 － 1 0
企画庁 1 － 1 0 文部省 25 8 19 6 枢密院 4 － 3 1 南洋庁 0 － 0 0
企画院 3 － 2 1 農商務省 19 5 8 11 貴族院事務局 1 － 1 0 内務省所管 63 19 50 13
綜合計画局 0 － 0 0 農林省 2 2 2 0 衆議院事務局 4 － 2 2 農商務省系統 19 9 13 6








官僚 同省出身者 軍人 官吏
大臣
官僚 同省出身者 軍人 官吏
総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任 総数 次官 勅任 奏任
内閣総理大臣 44 26 15 21 5 － － － － 20 14 20 0 41 29 39 2 100 59 34 47.7 11.3 － － － － 45.4 31.8 45.4 0 93.1 65.9 88.6 4.5
外務大臣 78 66 37 62 4 53 29 53 0 16 13 16 0 77 50 76 1 100 84.6 47.4 79.4 5.1 67.9 37.1 67.9 0 20.5 16.6 20.5 0 98.7 64.1 97.4 1.2
内務大臣 71 60 33 58 2 27 14 25 2 15 12 13 2 67 45 66 1 100 84.5 46.4 81.6 2.8 38 19.7 35.2 2.8 21.1 16.9 18.3 2.8 94.3 63.3 92.9 1.4
大蔵大臣 58 47 30 34 13 32 30 31 1 2 2 2 0 48 32 36 12 100 81 51.7 58.6 22.4 55.1 51.7 53.4 1.7 3.4 3.4 3.4 0 82.7 55.1 62 20.6
司法大臣 60 50 26 43 7 30 15 26 4 6 2 6 0 51 28 44 7 100 83.3 43.3 71.6 11.6 50 25 43.3 6.6 10 3.3 10 0 85 46.6 73.3 11.6
文部大臣 75 59 29 53 6 20 10 18 2 12 7 12 0 65 35 60 5 100 78.6 38.6 70.6 8 26.6 13.3 24 2.6 16 9.3 16 0 86.6 46.6 80 6.6
農商務大臣 40 32 17 30 2 4 2 2 2 10 2 7 3 35 19 32 3 100 80 42.5 75 5 10 5 5 5 25 5 17.5 7.5 87.5 47.5 80 7.5
農林大臣 25 13 4 8 5 4 4 4 0 4 0 1 3 14 4 9 5 100 52 16 32 20 16 16 16 0 16 0 4 12 56 16 36 20
商工大臣 26 12 4 9 3 2 2 2 0 6 3 5 1 17 7 13 4 100 46.1 15.3 34.6 11.5 7.6 7.6 7.6 0 23 11.5 19.2 3.8 65.3 26.9 50 15.3
農商大臣 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 100 60 20 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 40 20
軍需大臣 5 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 2 1 4 2 3 1 100 40 0 40 0 0 0 0 0 60 40 40 20 80 40 60 20
逓信大臣 58 35 20 30 5 6 2 4 2 7 1 5 2 38 21 32 6 100 60.3 34.4 51.7 8.6 10.3 3.4 6.8 3.4 12 1.7 8.6 3.4 65.5 36.2 55.1 10.3
鉄道大臣 28 14 3 12 2 1 1 1 0 3 0 2 1 17 3 14 3 100 50 10.7 42.8 7.1 3.5 3.5 3.5 0 10.7 0 7.1 3.5 60.7 10.7 50 10.7
運輸通信大臣 5 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 2 1 100 40 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20 0 60 40 40 20
運輸大臣 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拓殖務大臣 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0
拓務大臣 23 11 5 9 2 0 0 0 0 7 6 6 1 17 11 15 2 100 47.8 21.7 39.1 8.6 0 0 0 0 30.4 26 26 4.3 73.9 47.8 65.2 8.6
大東亜大臣 5 4 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 3 5 0 100 80 40 80 0 0 0 0 0 20 20 20 0 100 60 100 0
厚生大臣 13 9 4 8 1 3 3 3 0 2 0 2 0 11 4 10 1 100 69.2 30.7 61.5 7.6 23 23 23 0 15.3 0 15.3 0 84.6 30.7 76.9 7.6
班列 ･ 国務大臣 36 23 11 20 3 － － － － 13 4 13 0 29 15 26 3 100 63.8 30.5 55.5 8.3 － － － － 36.1 11.1 36.1 0 80.5 41.6 72.2 8.3
内務省所管 71 － － － － 30 14 29 1 － － － － － － － － 100 － － － － 42.2 19.7 40.8 1.4 － － － － － － － －
農商務省系統 95 57 26 49 8 13 9 9 4 21 6 14 7 67 32 57 10 100 60 27.3 51.5 8.4 13.6 9.4 9.4 4.2 22.1 6.3 14.7 7.3 70.5 33.6 60 10.5















































































































官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任 官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任
伊藤Ⅰ 17 17 17 14 14 10 10 0 0 0 － － － － 100 100 100 82.3 82.3 58.8 58.8 0 0 0 － － － －
黒田 17 16 16 15 15 9 9 0 0 0 － － － － 100 94.1 94.1 88.2 88.2 52.9 52.9 0 0 0 － － － －
山県Ⅰ 16 16 16 14 14 8 8 0 0 0 12 4 4 4 100 100 100 87.5 87.5 50 50 0 0 0 100 33.3 33.3 33.3
松方Ⅰ 22 22 22 21 21 6 6 0 0 0 22 6 6 6 100 100 100 95.4 95.4 27.2 27.2 0 0 0 100 27.2 27.2 27.2
伊藤Ⅱ 29 29 29 25 25 10 10 0 0 0 29 8 8 8 100 100 100 86.2 86.2 34.4 34.4 0 0 0 100 27.5 27.5 27.5
松方Ⅱ 22 22 22 20 20 7 7 2 2 2 22 9 9 9 100 100 100 90.9 90.9 31.8 31.8 9 9 9 100 40.9 40.9 40.9
伊藤Ⅲ 13 13 13 13 12 3 3 0 0 0 13 7 7 7 100 100 100 100 92.3 23 23 0 0 0 100 53.8 53.8 53.8
大隈Ⅰ 11 10 5 10 4 2 2 9 8 3 11 7 6 1 100 90.9 45.4 90.9 36.3 18.1 18.1 81.8 72.7 27.2 100 63.6 54.5 9
山県Ⅱ 10 10 10 8 7 5 5 0 0 0 10 3 2 2 100 100 100 80 70 50 50 0 0 0 100 30 20 20
伊藤Ⅳ 14 14 11 12 8 3 3 10 10 7 14 7 7 5 100 100 78.5 85.7 57.1 21.4 21.4 71.4 71.4 50 100 50 50 35.7
桂Ⅰ 25 25 25 20 15 11 10 0 0 0 25 12 12 12 100 100 100 80 60 44 40 0 0 0 100 48 48 48
西園寺Ⅰ 18 17 15 15 13 2 2 8 8 6 18 11 10 8 100 94.4 83.3 83.3 72.2 11.1 11.1 44.4 44.4 33.3 100 61.1 55.5 44.4
桂Ⅱ 12 12 12 9 7 6 5 0 0 0 12 9 9 7 100 100 100 75 58.3 50 41.6 0 0 0 100 75 75 58.3
西園寺Ⅱ 13 11 10 8 7 3 3 4 3 2 13 5 3 2 100 84.6 76.9 61.5 53.8 23 23 30.7 23 15.3 100 38.4 23 15.3
桂Ⅲ 11 11 11 9 7 5 4 0 0 0 11 7 7 5 100 100 100 81.8 63.6 45.4 36.3 0 0 0 100 63.6 63.6 45.4
山本Ⅰ 13 10 8 6 4 4 4 8 5 3 13 8 5 3 100 76.9 61.5 46.1 30.7 30.7 30.7 61.5 38.4 23 100 61.5 38.4 23
大隈Ⅱ 21 16 15 12 11 6 4 8 4 4 21 15 10 9 100 76.1 71.4 57.1 52.3 28.5 19 38 19 19 100 71.4 47.6 42.8
寺内 14 14 14 9 9 5 5 0 0 0 14 7 7 7 100 100 100 64.2 64.2 35.7 35.7 0 0 0 100 50 50 50
原 13 9 8 6 5 3 3 8 5 4 13 9 5 4 100 69.2 61.5 46.1 38.4 23 23 61.5 38.4 30.7 100 69.2 38.4 30.7
高橋 11 7 5 5 3 2 2 7 4 2 11 8 4 2 100 63.6 45.4 45.4 27.2 18.1 18.1 63.6 36.3 18.1 100 72.7 36.3 18.1
加藤友 12 10 9 5 5 5 4 0 0 0 12 7 4 4 100 83.3 75 41.6 41.6 41.6 33.3 0 0 0 100 58.3 33.3 33.3
山本Ⅱ 15 14 12 10 8 4 4 2 2 0 15 8 8 6 100 93.3 80 66.6 53.3 26.6 26.6 13.3 13.3 0 100 53.3 53.3 40
清浦 11 10 9 7 7 3 2 0 0 0 11 7 5 5 100 90.9 81.8 63.6 63.6 27.2 18.1 0 0 0 100 63.6 45.4 45.4
加藤Ⅰ 16 11 8 9 6 2 2 12 7 4 16 12 7 4 100 68.7 50 56.2 37.5 12.5 12.5 75 43.7 25 100 75 43.7 25
加藤Ⅱ 12 10 9 8 7 2 2 8 6 5 12 8 6 5 100 83.3 75 66.6 58.3 16.6 16.6 66.6 50 41.6 100 66.6 50 41.6
若槻Ⅰ 18 13 11 11 9 2 2 13 8 6 18 16 11 9 100 72.2 61.1 61.1 50 11.1 11.1 72.2 44.4 33.3 100 88.8 61.1 50
田中 19 15 10 9 4 6 6 15 7 3 19 16 8 4 100 78.9 52.6 47.3 21 31.5 31.5 78.9 36.8 15.7 100 84.2 42.1 21
浜口 16 10 10 6 6 4 4 10 5 5 16 12 6 6 100 62.5 62.5 37.5 37.5 25 25 62.5 31.2 31.2 100 75 37.5 37.5
若槻Ⅱ 15 9 7 7 5 2 2 11 6 4 15 13 7 5 100 60 46.6 46.6 33.3 13.3 13.3 73.3 40 26.6 100 86.6 46.6 33.3
犬養 17 15 9 13 7 2 2 14 12 6 17 13 11 6 100 88.2 52.9 76.4 41.1 11.7 11.7 82.3 70.5 35.2 100 76.4 64.7 35.2
斎藤 19 15 13 8 6 7 7 5 2 0 19 9 5 4 100 78.9 68.4 42.1 31.5 36.8 36.8 26.3 10.5 0 100 47.3 26.3 21
岡田 20 15 14 9 8 6 6 7 2 2 20 10 5 5 100 75 70 45 40 30 30 35 10 10 100 50 25 25
広田 16 12 12 10 10 2 2 5 2 2 16 10 6 6 100 75 75 62.5 62.5 12.5 12.5 31.2 12.5 12.5 100 62.5 37.5 37.5
林 16 14 14 6 6 8 8 0 0 0 16 3 3 3 100 87.5 87.5 37.5 37.5 50 50 0 0 0 100 18.7 18.7 18.7
近衛Ⅰ 26 19 17 11 10 8 7 2 0 0 26 13 7 6 100 73 65.3 42.3 38.4 30.7 26.9 7.6 0 0 100 50 26.9 23
平沼 17 14 14 10 10 4 4 2 0 0 17 7 4 4 100 82.3 82.3 58.8 58.8 23.5 23.5 11.7 0 0 100 41.1 23.5 23.5
阿部 18 14 13 7 6 7 7 3 0 0 18 12 6 5 100 77.7 72.2 38.8 33.3 38.8 38.8 16.6 0 0 100 66.6 33.3 27.7
米内 14 10 10 6 6 4 4 4 1 1 14 8 4 4 100 71.4 71.4 42.8 42.8 28.5 28.5 28.5 7.1 7.1 100 57.1 28.5 28.5
近衛Ⅱ 27 20 17 17 14 7 6 0 0 0 27 12 6 4 100 74 62.9 62.9 51.8 25.9 22.2 0 0 0 100 44.4 22.2 14.8
近衛Ⅲ 18 14 13 9 8 9 8 0 0 0 18 6 2 1 100 77.7 72.2 50 44.4 50 44.4 0 0 0 100 33.3 11.1 5.5
東条 38 36 34 29 27 16 14 30 23 21 38 15 14 13 100 94.7 89.4 76.3 71 42.1 36.8 78.9 60.5 55.2 100 39.4 36.8 34.2
小磯 23 18 18 13 13 5 5 19 11 11 23 12 7 7 100 78.2 78.2 56.5 56.5 21.7 21.7 82.6 47.8 47.8 100 52.1 30.4 30.4
鈴木 20 17 17 8 8 9 9 3 2 2 20 8 5 5 100 85 85 40 40 45 45 15 10 10 100 40 25 25
東久邇宮 19 13 11 7 6 6 5 5 2 2 19 12 4 3 100 68.4 57.8 36.8 31.5 31.5 26.3 26.3 10.5 10.5 100 63.1 21 15.7
合計 764 649 595 486 423 240 227 234 147 107 726 391 272 225 100 84.9 77.8 63.6 55.3 31.4 29.7 30.6 19.2 14 100 53.8 37.4 30.9
【表１】と同じ。















官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任 官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任
第Ⅰ期 157 155 150 140 132 60 60 11 10 5 119 44 42 37 100 98.7 95.5 89.1 84 38.2 38.2 7 6.3 3.1 100 36.9 35.2 31
第Ⅱ期 165 146 134 111 89 50 45 53 39 28 165 98 79 64 100 88.4 81.2 67.2 53.9 30.3 27.2 32.1 23.6 16.9 100 59.3 47.8 38.7
第Ⅲ期 151 117 94 85 64 32 30 85 53 33 151 112 73 54 100 77.4 62.2 56.2 42.3 21.1 19.8 56.2 35 21.8 100 74.1 48.3 35.7















官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任 官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任
第Ⅰ期 136 135 135 122 121 53 53 2 2 2 98 34 34 34 100 99.2 99.2 89.7 88.9 38.9 38.9 1.4 1.4 1.4 100 34.6 34.6 34.6
第Ⅱ期 177 156 143 116 94 55 49 53 39 28 177 105 83 68 100 88.1 80.7 65.5 53.1 31 27.6 29.9 22 15.8 100 59.3 46.8 38.4
第Ⅲ期 113 83 64 63 44 20 20 83 51 33 113 90 56 39 100 73.4 56.6 55.7 38.9 17.6 17.6 73.4 45.1 29.2 100 79.6 49.5 34.5





































































































１）升味準之輔『日本政党史論（2 ～ 5 巻）』（東京大
学出版会、1966 ～ 86 年）、奈良岡聰智「政務次
官設置の政治過程（一）～（六）」（『議会政治研
究』65･66･68･69･70･71 号、2003 ～ 2004 年）、
清水唯一朗『政党と官僚の近代 日本における立
憲統治構造の相克』（藤原書店、2007 年）、秦郁












































５）「政体ヲ定ム」第 331 号、慶応 4 年閏 4 月 21 日（内







押印方ヲ示ス」第 416 号、慶応 4 年 5 月 24 日
（内閣官報局編『法令全書 1 巻』（原書房、1974
年））、「勅奏判任官記蓋印ノ制ヲ定ム」慶応 4 年








７）「高等官官等俸給令」勅令第 6 号、明治 19 年 3





























曹長ヲ置ク」第 604 号、明治３年９月 18 日（内
閣官報局編『法令全書 ３巻』（原書房、1974 年））。
13）明治 20（1887）年 7 月 23 日に「文官試験試補
及見習規則」は公布され、翌年 1 月より施行さ
れた（「文官試験試補及見習規則」勅令第 37 号、
明治 20 年 7 月 23 日（内閣官報局編『法令全書 
20 巻 1』（原書房、1974 年）））。同規則により、
戦前期の文官任用制度に初めて資格任用が導入さ
れた。














































































































されたと疑問を呈しており、政党 ･ 藩閥 ･ 官僚 ･
軍部などの諸政治集団による対抗と提携に視点を
置いたため、内閣と議会を中心とする立憲政治本
来の姿を見えにくくしていると問題提起を行って
いる（内藤一成『貴族院と立憲政治』（思文閣出版、
2005 年）序論）。
27）「藩閥内閣」「超然内閣」「政党内閣」「中間内閣」「挙
国一致内閣」など、戦前期の内閣には多くの名称が
与えられているが、その多くはどのような政治勢力
が内閣の構成主体になっているかによって命名され
ることが多い。
九
